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Угоди – це вольові і правомірні дії, спрямовані на встановлення, зміну і 
припинення взаємних прав і обов‘язків учасників угоди. Угоди бувають 
односторонніми, двосторонніми та багатосторонніми. Якщо для виникнення угоди 
достатньо волевиявлення однієї сторони, то така угода є односторонньої. Напр.: 
складення заповіту, прийняття чи відмова від спадщини. Іноді односторонньою 
вважають угоду дарування, але приймаюча сторона має погодитись чи ні. Якщо для 
виникнення угоди необхідно волевиявлення двох сторін, то така угода називається 
двосторонньою. Двостороння угода є договором. За кількістю сторін угоди 
поділяються на двосторонні та багатосторонні. Будь який договір є угодою, але не 
всяка угода є договором. Не є договором одностороння угода. 
Залежно від способу укладання угоди поділяються на конценсуальні і реальні. 
Конценсуальними називаються угоди, які вступають в силу з моменту досягнення 
сторонами згоди по всіх істотних умовах угоди. Реальна угода вступає в силу після 
вчинення фактичних дій по її виконанню. За особливостями мети угоди поділяються на 
оплатні і безоплатні. 
Умови дійсності угод: 
1) дотримання належної форми угоди. Угоди можуть бути усними і письмовими. 
Письмові угоди мають просту та нотаріальну форму. У нотаріальній формі 
укладаються угоди, якщо це прямо передбачено в законі (договір купівлі продажу 
нерухомості); 
2) належна право і дієздатність сторін угоди. По-перше, сторони могли укласти 
угоду в силу їх дієздатності, по-друге – мали право, були повноважні на укладення 
певної угоди. Коли угода не відповідає цим умовам, вона не дійсна (ст.47 ЦК); 
3) зміст угоди має відповідати вимогам законодавства; 
4) відповідність внутрішньої волі сторін їх зовнішньому волевиявленню (тобто 
угода має укладатися добровільно та усвідомлено). 
Наслідком визнання угоди недійсною є реституція (повернення сторін у 
попередній стан). Суд вирішує можливість та межі реституції. Коли немає заперечень з 
боку сторін, то угода може бути визнана частково дійсною. 
Угоди можуть укладатися сторонами під відкладальною умовою або під 
відміняльною умовою. Угода під відкладальною умовою вступає в силу з настанням 
певної умови. Угода під відміняльною умовою – це угода, яка припиняє дію з 
настанням певної умови. Угода з відкладальним строком набуває силу з настанням 
такого строку. Строк настає завжди, умова може не наступити. 
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